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Resumo: Com o conhecimento em finanças pessoais, e o auxílio de ferramentas como o 
orçamento doméstico é possível realizar planejamento financeiro familiar. Em face 
disso, o trabalho propôs verificar se as famílias urbanas do município de Ponte Serrada 
possuem planejamento financeiro familiar, utilizando-no para aplicação de 
investimentos de seus rendimentos, e quais as consequências que a falta de um 
planejamento pode causar às finanças da família. A metodologia utilizada foi pesquisa de 
campo, de caráter quantitativo, com finalidade descritiva com amostragem aleatória. A 
pesquisa foi realiza com 358 famílias e foram utilizados questionários. A tabulação dos 
dados foi realizada por meio de planilha eletrônica que geraram gráficos e tabelas. Com 
os resultados obtidos através da coleta e tabulação pode-se perceber que há famílias que 
utilizam controles para gerir seus gastos, destinam parte de seus rendimentos em 
investimentos, com destaque para a poupança, como também há famílias que não 
planejam e estão como uma situação financeira ruim, por não possuírem controle de 
seus gastos. O planejamento auxilia as famílias na melhor utilização dos recursos 
recebidos e na dedicação em investimentos, trazendo estabilidade frente aos 
imprevistos e na garantia de um futuro melhor. 
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